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Для того чтоб минимизировать потери, нужно, в первую очередь, 
проанализировать сферу деятельности, в которую хотите инвестировать свои 
средства. 
Инвесторы используют для минимизации рисков следующие способы: 
диверсификация, хеджирование и страхование. 
Хеджирование является способом минимизации инвестиционной 
деятельности с помощью приобретения или исполнения финансовых 
инструментов. 
Снизить потери от изменения цены актива возможно при применении 
такого способа как диверсификация. 
Страхование инвестиционных вложений является процессом, в котором в 
обмен на денежные средства страховая компания берет на себя обязательство по 
покрытию потерь в случае образования негативных событий[1]. 
Для управления инвестиционных рисков предприятие должно 
сформировать эффективную систему риск-менеджмента, которая заключается: в 
грамотном и своевременном выявлении различных точек возникновения риска; 
определении факторов, которые способствуют развитию риска; принятии 
профессиональных административных решений. 
Таким образом, в условиях кризиса инвесторы нуждаются в грамотных 
экспертах, специализирующих на вопросах создания эффективной стратегии по 
управлению инвестиционными рисками. Если вкладчики будут соблюдать все 
правила эффективной системы, которую создали специалисты, то их вложения 
будут приносить прибыль.   
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Предрасположенность к риску, положительное отношение к риску является 
важной чертой предпринимателей, бизнесменов, инвесторов, то есть лиц, 
которые профессионально занимаются проблемой принятия решений. Тем не 
менее, излишнее стремление к риску может повлечь за собой неадекватные 
решения и личные финансовые потери и потери предприятия в целом. В связи с 
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этим, необходимо уделить особое внимание изучению этапов принятия решений 
в условиях риска[1].   
Квалификационная деятельность с учетом риска в предпринимательстве и 
экономике существенно улучшает шансы организации достичь успехов в 
долгосрочной перспективе. Обзор деятельности предпринимателя по учету и 
управлению риском называют политикой риска. Она включает комплекс 
действий и мероприятий, целью которых является уменьшение опасности на 
всех стадиях функционирования предприятия, а именно идентификацию и 
оценку риска (качественную и количественную), выбор методов и механизмов 
управления риском, внедрения выбранных методов и мониторинг 
результатов[2]. 
Опираясь на результаты детального количественного и качественного 
анализа руководитель, выбирает позицию, с которой наилучше принимать 
экономические решения в предпринимательской деятельности с учетом риска. 
Рассмотрим алгоритм принятия  предпринимательских решений в условиях 
риска. На первом этапе происходит выявления возможных вариантов действий, 
которые должны быть, во-первых, реальными, а во-вторых – осуществимыми. На 
втором этапе определяют вероятность возникновения в процессе деятельности 
рискованных событий. На третьем этапе оценивают вероятность возникновения 
убытков или прибыли путем прогнозирования и методов экспертных оценок. На 
основе полученных результатов субъект предпринимательской деятельности 
принимает наиболее оптимальное решение, дающее максимум  прибыли и 
минимальное количество убытков. 
Таким образом, предприниматель, используя политику риска сможет 
принимать наиболее оптимальные решения и действия, которые помогут 
существенно снизить или предотвратить риски на всех стадиях 
функционирования предприятия.  
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Існування економічно ефективних суб’єктів малого підприємництва та 
мікропідприємництва сприяє організації зайнятості населення, підвищує 
економічне зростання країни, а також вирішує соціально-економічні проблеми 
ринкового господарства. Звітність малих підприємств базується на узагальненні 
